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Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut : 
1. Dari penerapan metode studi pustaka dan metode 
pembangunan integrasi sistem informasi yang sudah 
dilakukan, dihasilkan suatu integrasi sistem 
informasi SIPEM dan SIPAKAD yang berjalan dengan 
baik. Pada dasarnya keberhasilan pembangunan 
integrasi sistem informasi ini sangat bergantung 
pada proses atau langkah kegiatan dalam metode 
pembangunan integrasi sistem informasi yang sudah 
dilakukan dengan baik oleh penulis. Tiap proses 
seperti proses analisis kebutuhan, perancangan, 
pemrograman dan pengujian saling berkaitan satu 
sama lain dan menjadi kunci keberhasilan dalam 
pembangunan sistem. 
2. Service-Oriented Architecture(SOA) merupakan suatu 
pendekatan integrasi sistem informasi yang 
menyediakan suatu layanan dalam bentuk Web 
Service, sehingga dapat digunakan oleh aplikasi 








disediakannya Web Service, aplikasi lain dapat 
menggunakannya fungsi-fungsi yang telah 
disediakan. Seperti membutuhkan data pengajaran 
dosen, jumlah bimbingan akademik, jumlah bimbingan 
TA, waktu bimbingan akademik, waktu bimbingan TA, 
tugas belajar dan jabatan akademik. Dengan adanya 
layanan-layanan yang disediakan oleh SIMKA dan 
SIATMA maka data yang diperoleh untuk proses 
manajemen mutu pun menjadi lebih akurat dan valid 
serta mendukung dalam pengambilan suatu keputusan. 
Selain itu, aplikasi pengguna layanan tidak perlu 
membuat fungsi untuk mendapat data dari aplikasi 
lain, mereka hanya perlu memanggil dan 
menggunkannya, sehingga dapat menghemat dalam sisi 
pengkodean. Kemudian jika terjadi perubahan 
perhitungan suatu fungsi pada layanan, maka 










Penulis ingin memberikan beberapa saran untuk 
pengembangan lebih lanjut integrasi perangkat lunak ini 
yakni penambahan dynamic query untuk proses pengkodean 
query, sehingga penyedia layanan tidak perlu 
menyediakan fungsi dalam jumlah yang lebih banyak, WCF 
(Windows Communication Foundation) merupakan suatu 
pemrograman framework yang digunakan untuk membangun 
aplikasi yang inter-communicate. Dengan adanya WCF ini 
dapat membantu dalam proses komunikasi antara aplikasi 
dengan Web Service, sehingga waktu yang dibutuhkan 
untuk melakukan pemrosesan data lebih singkat terutama 
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